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El mundo y América Latina han cambiado en las últimas 
tres décadas. La región se esfuerza por acelerar su desarrollo 
con un enfoque estatal renovado de inclusión, de igualdad y 
de regulación del mercado. Actualmente se observa una gran 
transformación de la economía, de la política internacional, del 
poder mundial, del Estado y su papel internacional, y de los 
nuevos espacios económicos regionales.
Se advierte en el mundo contemporáneo una profunda 
reestructuración económica de los países. El capitalismo 
mundial está viviendo un nuevo periodo (capitalismo sin 
fronteras). La lógica de la sociedad y de los cambios sociales 
está siendo reemplazada por la lógica del mercado.
Se trata del dominio del capital productivo y financiero sobre las 
otras formas de capital. En estas circunstancias, la hegemonía 
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norteamericana se encuentra amenazada por el ascenso de 
otros países y civilizaciones (China, Japón, India, Corea del 
Sur). China es ya la segunda potencia mundial y el PIB de este 
país podría superar al de Estados Unidos antes del año 2020.
Además de Estados Unidos y la Unión Europea, el nuevo 
mapa mundial del poder confiere al Pacífico una posición 
privilegiada y abre para América Latina una nueva oportunidad. 
Los acuerdos del Foro de Cooperación Económica de Asia y el 
Pacífico (APEC, sus siglas en inglés) en 1989 y la creación en 
2012 de la Alianza del Pacífico entre Chile, Colombia, México 
y el Perú, así como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP, sus siglas en inglés) recientemente firmado, 
constituyen avances de enorme importancia.
Se trata de un proceso global. La situación económica de las 
nuevas potencias económicas, el renovado dinamismo de la 
economía norteamericana y la fragilidad de algunos países 
emergentes, junto a la incertidumbre política del contexto 
internacional, son algunos de los problemas más visibles de esa 
transformación que fueron analizados en Davos y en Quintana 
Roo (2015).
Surgieron en ese período las distintas “percepciones nacionales 
e internacionales” sobre la realidad del presente. Es en este 
presente en el que se conjugan el pasado y el futuro, donde 
aparecen claramente las contraindicaciones y las visiones sobre 
la incertidumbre y el riesgo.
En realidad, lo que se está produciendo en todos y cada uno 
de los países de la región latinoamericana es un hecho básico: 
la conciencia de una nueva realidad posrecesión económica y 
financiera, de una nueva percepción del tiempo, de la sociedad, 
de la cultura, de una nueva economía productiva y de una nueva 
manera de pensar y hacer política.
Se han escrito libros de gran valor para entender el nuevo 
contexto internacional, destacan entre ellos los autores: Sergio 
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Bitar, Ulrich Beck, Alain Touraine, Zygmunt Bauman, Anthony 
Giddens, Thomas Piketty y William I. Robinson1.
El libro de Fernando Valdez se destaca y distingue de los 
autores mencionados por su originalidad temática, por la 
renovada aproximación teórica y metodológica en un tema 
de vital importancia para entender la naturaleza del mundo 
contemporáneo y centroamericano.
Los subtemas abordados sobre la responsabilidad global del 
capital, las conexiones de las élites globales, sus expresiones 
regionales y el poder de los think tanks constituyen un gran 
aporte al debate que en distintos ámbitos políticos y académicos 
se viene realizando.
Otro aspecto que debemos reconocer en la gran obra de 
Fernando Valdez es el análisis de la gobernanza global, y la 
institucionalidad y organización del consentimiento. Las 
entrevistas realizadas al sector empresarial por el autor, así 
como la gran cantidad de información concentrada y obtenida 
por Fernando Valdez nos permiten entender cómo ejerce su 
influencia el “poder blando” en el mundo contemporáneo.
Realmente es sorprendente, a la luz del análisis realizado por 
el autor sobre la “filosofía del libre mercado”, su impacto en 
la vida económica, social, intelectual y cultural, así como en la 
difusión de los valores asociados al capitalismo. Señala Valdez, 
que esta situación junto con los gobiernos y las empresas 
internacionales definen las reglas que rigen el funcionamiento 
de las relaciones internacionales en el mundo.
1 Piketty, Thomas. El capital del siglo XXI. México: FCE, 2014. Beck, Ulrich. La 
sociedad del riesgo mundial. Barcelona: Editorial Paidós, 2008. Bauman, Zygmunt. 
La sociedad sitiada. Buenos Aires: FCE, 2006. Giddens, Anthony. Un mundo 
desbocado. España: Editorial Taurus, 2000. Bitar, Sergio. Las tendencias mundiales 
y el futuro de América Latina. Santiago de Chile: CEPAL-Interamerican Dialogue, 
2014. Robinson, William I. América Latina y el capitalismo global. México: Siglo 
XXI, 2015.
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El texto de Fernando Valdez es una gran obra que merece 
ser reconocida como tal en el mundo académico, intercultural 
y político para entender cómo funciona el capitalismo sin 
fronteras y su impacto en Centroamérica.
Fernando Valdez es director de la Unidad de Opinión Pública 
y Medios de la Universidad Rafael Landívar. Posee una larga 
y prestigiosa experiencia en el campo de la investigación 
en México, Guatemala y en Centroamérica, y un gran 
reconocimiento académico en España y Estados Unidos. Así 
lo demuestran sus obras anteriores, y entre las más notables 
podemos distinguir Los dominios del poder: la encrucijada tributaria 
(1998); Política, empresa y cambio social. El potencial de la responsabilidad 
social empresarial (2007); y La fascinación por la Moncloa. Del pacto 
entre élites al acuerdo social (2009). Como académico ha ejercido 
la docencia en España, Estados Unidos, México y en varios 
países de América Central.
El libro El gobierno de las élites globales: cómo se organiza el 
consentimiento. La experiencia del Triángulo Norte fue editado por 
la Editorial Cara Parens de la Universidad Rafael Landívar 
de Guatemala, en febrero de 2015. Esta obra de J. F. Valdez 
es importante por la estructura temática que va desde “La 
responsabilidad global del capital”, “Las élites globales” y, en la 
cuarta parte, “Construyendo la gobernanza global”.
En la tercera parte, examina con una gran originalidad teórica y 
metodológica el tema de la Agencia Internacional de Desarrollo 
(AID) en Centroamérica, y realiza un análisis realmente 
sorprendente para entender la nueva realidad regional en el 
capítulo “Triángulo Norte: la perspectiva de los protagonistas” 
(El Salvador, Guatemala y Honduras).
La obra analiza y explica cómo se ejerce la influencia de los 
centros de pensamiento, como uno de los más importantes, 
entre las redes y relaciones existentes entre empresas, centros 
de investigación y universidades de Estados Unidos.
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Por último, conviene mencionar que el libro tiene dos grandes 
contribuciones al debate general.
La primera es una gran explicación analítica sobre las élites 
empresariales en la región y cómo desde el “Triángulo del 
Norte” se van configurando como actores económico-políticos. 
Elabora con enorme claridad la existencia de diversos tipos de 
empresarios. Los caracteriza Fernando Valdez como actores, 
toda vez que son portadores de proyectos de desarrollo y de 
una visión política.
Segunda, la existencia de un “pensamiento único” al interior del 
sector empresarial. Se refiere en este aspecto a la problemática 
del “consentimiento”.
Otro aspecto no menos importante es la visión de Valdez sobre 
la participación de las élites empresariales en organizaciones 
y redes globales lo que permite y viabiliza la rectoría del 
“capitalismo sin fronteras” (glocal) en Guatemala y la región.
En Centroamérica, sin duda, el libro tendrá un gran impacto en 
los círculos empresariales, académicos y políticos, y una gran 
incidencia académica y política en América Latina.
